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Resumen
La globalización es un factor importante en la 
toma de decisiones de países y empresas para 
entrar en la realidad donde la innovación es el 
principal componente para impulsar la competi-
tividad. El objetivo de la investigación es analizar 
la innovación empresarial como eje de la com-
petitividad para las microempresas y pequeñas 
empresas agroindustriales de Cúcuta. Se utiliza 
para efectos metodológicos un modelo de elec-
ción discreta sobre una muestra de empresas del 
sector agroindustrial. Esta investigación tiene un 
enfoque mixto, alcance descriptivo – explicativo, 
creando la necesidad de estudiar la generación de 
innovación empresarial. Los resultados muestran 
que las microempresas y pequeñas empresas del 
sector agroindustrial de Cúcuta deben mejorar 
su capacidad de innovar en proceso, producto y 
organización para ser más competitivos. Cúcuta, 
frontera y segunda ciudad con mayor desempleo 
en Colombia, necesita de la innovación empresa-
rial para lograr competitividad y mejorar sus con-
diciones sociales desde lo empresarial.
Palabras Clave: agroindustria, competitividad, 
empresa, gestión, innovación.
Abstract
Globalization is an important factor in the deci-
sion-making of countries and companies to enter 
the reality where innovation is the main compo-
nent to boost competitiveness. The objective of 
the research is to analyze business innovation as 
the axis of competitiveness for micro-enterprises 
and small agro-industrial companies in Cúcuta. A 
discrete choice model for a sample of companies 
in the agro-industrial sector is used for method-
ological purposes. This research has a mixed ap-
proach: descriptive - explanatory scope, creating 
the need to study the generation of business in-
novation. The results show that micro-enterprises 
and small companies in the agro-industrial sector 
of Cúcuta should improve their capacity to inno-
vate in process, product and organization to be 
more competitive. Cúcuta, the frontier and second 
most unemployed city in Colombia, needs busi-
ness innovation to achieve competitiveness and 
improve its social conditions from the business 
point of view.
Keywords: agro-business, competitiveness, busi-
ness, management, innovation.
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1. Introducción
El mundo actual está en constante evolución. La 
globalización es un factor importante en la toma 
de decisiones de países y empresas, que buscan 
entrar en esta nueva realidad donde no existen las 
fronteras geográficas, culturales, ni económicas o 
empresariales. Los adelantos tecnológicos y la evo-
lución constante suponen un avance en la gestión 
empresarial, logrando la innovación a grandes es-
calas, porque como lo asegura el ex presidente de 
República Dominicana Leonel Fernández (2014, p. 
2): “Lo que se procura, por vez primera en la histo-
ria de la humanidad, es poder producir cualquier 
producto en cualquier lugar del mundo, y que 
pueda ser consumido por cualquier persona en 
cualquier otro lugar del globo”.
En las empresas afecta cuando se dedican a la 
cooperación competitiva con el fin de innovar su 
modelo de negocio; una investigación realizada 
por Chander (2016), muestra que en mercados de 
redes, cuando las empresas optan por participar 
en la cooperación competitiva a la luz de la ame-
naza competitiva que se hace para adoptar una 
estrategia defensiva u ofensiva, se ven obligadas 
a generar cambios y desconocen que las mejoras 
en producto o procesos se denomina innovación, 
siendo este concepto poco entendido y valorado 
por el empresario.
Es importante que las personas en una empresa 
comprendan que los resultados también depen-
den del grado de innovación de los procesos que 
lideran e influyen positivamente en el rendimien-
to del negocio (Rangus, & Slavec, 2017). Francia, 
Broman, Robert, Basile y Trygg (2017) en su inves-
tigación afirman que el negocio exitoso es cada 
vez más acerca de la comprensión de los desafíos 
y oportunidades vinculados a la transición de la 
sociedad hacia la sostenibilidad y, por ejemplo, ser 
capaz de innovar, diseñar y construir modelos de 
negocio que son funcionales en este contexto.
En el caso de las empresas agroindustriales, estas 
cuentan con un componente que no se puede de-
jar de lado en la ejecución de planes de innova-
ción, siendo la naturaleza su principal aliado para 
la producción de materias primas (Delgado, 2016). 
En este sentido Herrera (2016), expone que las em-
presas pueden lograr un impacto social duradero 
apuntando a factores sistémicos, utilizando la eco-
logía para el crecimiento inclusivo, caso importan-
te en la agroindustria de cualquier país.
Prajogo (2016), utilizando los datos de 207 empre-
sas de fabricación en Australia, muestra que los 
entornos dinámicos refuerzan el efecto de la inno-
vación de productos en el rendimiento del nego-
cio. Este artículo examina los entornos del rol del 
negocio (en términos de dinamismo y competitivi-
dad) como factores de contingencia que afectan a 
la eficacia de los diferentes tipos de estrategias de 
innovación (en términos de producto y de proce-
so) en la entrega de los resultados empresariales.
Las investigaciones recientes y la práctica demues-
tran que la innovación modelo de negocio es un 
enfoque prometedor para la mejora de la sosteni-
bilidad en las empresas (Yang, Evans, Vladimirova, 
& Rana, 2017). Un ejemplo de ello es el trabajo de 
Gupta, Malhotra, Czinkota y Foroudi (2016), donde 
emplean la teoría de la complejidad para investi-
gar la relación entre la competitividad y la innova-
ción en las prácticas de márqueting de las grandes 
empresas manufactureras como revendedores de 
su marca. Este estudio revela que la capacidad de 
innovación de las iniciativas mejora la competiti-
vidad de las empresas reflejadas en las ventas y 
exportaciones de las empresas en estudio. Lo an-
terior es una evidencia de la relación directa entre 
innovación y competitividad en busca de valores 
agregados, junto con mayor posicionamiento en 
el mercado.
El sector agroindustrial, de manejo directo de re-
cursos naturales, debe según Rosca, Arnold y Ben-
dul (2016), tener en cuenta que las innovaciones 
sostenibles son invenciones que proporcionan 
un progreso esencial relativo a los problemas so-
ciales, económicos y ecológicos. Las empresas de 
este sector están impactando directamente la so-
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ciedad, la economía de un país, la economía del 
mundo y el ambiente con buenas prácticas de 
producción. Generando esas buenas prácticas es 
donde se mejoran los procesos con el objetivo de 
obtener mayor calidad en servicios o productos, 
siendo el camino más adecuado la innovación 
(Bolton, & Hannon, 2016).
En algunos países la innovación en las empresas 
sigue desempeñando un papel fundamental en 
la mejora del rendimiento y en el mantenimiento 
de ventajas competitivas en los mercados globa-
les. En el caso específico de la industria agroali-
mentaria, es notorio como las innovaciones se han 
convertido en un instrumento importante para 
las empresas de este sector (Zouaghi, & Sánchez, 
2016).
En Colombia, la innovación empresarial ha sido 
uno de los aspectos a mejorar desde hace ya algu-
nas décadas. De acuerdo con el portal interactivo 
que ofrece Portafolio.co denominado Emprendi-
miento Colombiano en Cifras, para el año 2016, 
Colombia pasó del puesto 60 al 68 en el Índice 
de Innovación Global (GII), siendo Suiza el primer 
lugar en el ranking donde se evalúan 143 países.
El sector agroindustrial colombiano presenta poca 
innovación y dentro de los tipos de innovación no 
se evidencian grandes adelantos en la aplicación 
de tecnología, es decir que la innovación tecnoló-
gica es escasa (Becerra-Gualdrón, & Cruz-Vásquez, 
2014). Situación similar se presenta en Chile, según 
investigación realizada por Geldes, Felzensztein y 
Fenech (2016), quienes muestran que sólo las in-
novaciones de los productos afectan significativa-
mente el rendimiento de la innovación en todas 
las industrias. Adicionalmente, las innovaciones 
tecnológicas y no tecnológicas afectan de manera 
diferente a las empresas. Las innovaciones tecno-
lógicas muestran un mayor impacto en el mejo-
ramiento y tecnificación de procesos o productos 
terminados (Ince, Imamoglu, & Turkcan, 2016).
El impacto del emprendimiento y la innovación 
sobre los negocios avanza de una manera tan rápi-
da y tiene un alcance tan grande, que resulta difícil 
entender la manera adecuada de proceder para 
lograr los resultados que un país como Colombia 
está buscando en este ámbito. Lo que está menos 
claro es la manera en la que pueden llegar a ese 
estado las naciones que, a diferencia de los desa-
rrollados, aún están lejos de este emprendimiento 
innovador (Valdelamar-Zapata, Ramírez-Cruz, Ro-
dríguez-Rivera, & Morales-Rubiano, 2015).
La innovación determina cada vez más el creci-
miento sostenido de las empresas. Éstas invier-
ten en innovación porque la innovación repre-
senta la mejor oportunidad para aumentar cuota 
de mercado, reducir costes de producción y por 
ende incrementar los beneficios, lo que se tradu-
ce en mayor competitividad (Pertúz-Peralta, & Pe-
rez-Orozco, 2016; Hernández-Taboada, Bustaman-
te-Zapata, & Porto-Pérez, 2014).
La competitividad local significa la capacidad de 
las empresas de un país, o de una región especí-
fica, para diseñar, desarrollar, producir y colocar 
sus productos en el mercado internacional en 
medio de la competencia con empresas de otros 
países (Norton, 2017). El aprovechamiento de los 
recursos locales endógenos, tanto culturales, ins-
titucionales, económicos, sociales, ambientales y 
políticos es de vital importancia para el desarrollo 
de sistemas territoriales innovadores y competiti-
vos (González-Calixto, Hernández-Plazas, & Corre-
dor-Balaguera, 2013).
Es claro que los efectos de la innovación del mode-
lo de negocio y la innovación concepto de nego-
cio son una relación actual que no debe desligarse 
(Ruta N Medellín, 2016). La adopción de nuevos 
modelos y conceptos que apoyan la innovación es 
importante; las claves de innovaciones incremen-
tales y radicales exitosas se encuentran en la adop-
ción de un nuevo marco contextual y conceptual, 
a través del cual pueden producirse innovaciones 
y las necesidades del cliente pueden ser satisfe-
chas, lo que a su vez genera nuevas ventajas com-
petitivas (Souto, 2015).
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La ciudad de Cúcuta (Colombia), golpeada fuer-
temente por decisiones gubernamentales de Co-
lombia y Venezuela, que la posicionan como la se-
gunda ciudad a nivel nacional con mayor tasa de 
desempleo del 14.9%, es superada sólo por Quib-
dó con un 17,8% (Filco, 2016).
En Cúcuta, de acuerdo con el informe de gestión 
de la Cámara de Comercio de Cúcuta, CCC, para el 
año 2011 habían registradas 23.946 empresas, de 
las cuales el 95,36% son Microempresas - es decir, 
22.837- ; 3,68% son pequeñas empresas; 0,58% 
son medianas y sólo el 0,36% son grandes em-
presas, las cuales corresponden únicamente a 88 
empresas (Cámara de Comercio de Cúcuta, 2012). 
Además, para el año 2014, el tejido empresarial del 
municipio presentaba una estructura por número 
de unidades económicas así: 52,2% en comercio, 
36,2% en servicios, 10% en industria y 1,2% en 
otras actividades económicas (Data Cúcuta, 2014). 
Es decir que cerca del 88% de las empresas de Cú-
cuta pertenecen al sector terciario y de servicios, 
lo cual es aún más preocupante considerando que 
la industria, que es el sector con mayor generación 
de empleo y mayor crecimiento de la economía, 
está presente en la Ciudad con solo una participa-
ción del 10%.
Esta investigación tiene como objetivo analizar el 
proceso de innovación empresarial como eje prin-
cipal de la competitividad local, específicamente 
en la ciudad de Cúcuta, evaluando una muestra de 
las micro y pequeñas empresas del sector agroin-
dustrial bajo un instrumento validado que permita 
hacer un diagnóstico del nivel de innovación y de-
tectar mejoras en la situación laboral, social y eco-
nómica que se presenta actualmente en la ciudad.
2. Materiales y Métodos
El enfoque de la investigación es mixto porque par-
te del análisis cualitativo de variables endógenas, 
que por revisión bibliográfica tienen incidencia en 
la innovación de las micro y pequeñas empresas 
industriales. De igual forma, contempla un proce-
dimiento estadístico producto de la aplicación de 
un instrumento que permite obtener información 
primaria de la población objetivo, generando un 
análisis cuantitativo. Además, se contempla desde 
un alcance descriptivo – explicativo creando la ne-
cesidad de estudiar la generación de innovación 
empresarial.
Para la aplicación del instrumento de investiga-
ción, después de ser validado por medio de ex-
pertos, se solicitó a la Cámara de Comercio de 
Cúcuta la información de la población de micro y 
pequeñas empresas agroindustriales registradas, 
siendo la base de datos de 49 empresas. A través 
del muestreo aleatorio simple no estratificado, se 
calculó la muestra con la fórmula de población fi-
nita, asignando un error máximo del 6% con una 
probabilidad del 0.5, estableciendo una muestra 
final de 44 empresas agroindustriales a las cuales 
se aplicó el instrumento. Las micro y pequeñas 
empresas representan un 98% del total de las em-
presas en la ciudad. Se toma como referencia el 
sector Agroindustrial debido a que es el principal 
generador de cambio y crecimiento económico en 
la región, además es un sector económico priori-
zado por el plan estratégico del departamento de 
Norte de Santander (Castillo, 2016).
La investigación inicia indagando sobre la capaci-
dad de innovación empresarial actual en las micro 
y pequeñas empresas agroindustriales de Cúcuta. 
Posteriormente, se determina la relación existente 
entre la innovación empresarial y el aumento de 
la competitividad local. Por último, se establecen 
parámetros que permitan a las empresas autoeva-
luarse consiguiendo lineamientos sobre la forma 
adecuada para avanzar e innovar.
La encuesta se elaboró siguiendo los lineamientos 
de Alderete y Diez (2014). Las primeras 3 pregun-
tas buscan definir el grado de innovación, diferen-
ciando en el producto, en el proceso productivo 
y en la organización. Luego, con una pregunta se 
busca definir la clasificación de empresas que más 
generan innovación en Cúcuta. Se continúa con 
3 preguntas que buscan determinar las condicio-
nes que propician la innovación mediante estra-
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tegias de negociación con proveedores, vínculos 
con asociaciones o gremios y asociaciones entre 
empresas. Por último, 3 preguntas que definen el 
perfil innovador de las empresas considerando la 
inversión en maquinaria y equipos, el acceso a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
TIC, y la contratación de sus empleados por nivel 
educativo.
3. Resultados y discusión
En primer lugar se realizó una revisión bibliográ-
fica que permitió determinar la relación entre in-
novación y competitividad. El desarrollo de este 
objetivo permite evidenciar la relación existente 
entre la innovación y la competitividad de las em-
presas frente a otras del mismo sector o de dife-
rente municipio.
En Colombia, de acuerdo con el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
MinTIC, a través de la iniciativa de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, I+D+i, se promueven los 
Nodos de Innovación, con la participación activa 
de entidades del Gobierno, entidades del sector 
productivo/industrial TIC y la Academia. Lo que 
hace el MinTIC es conformar bancos de proyectos 
elegibles para la generación de soluciones y pro-
ductos a los cuales las entidades del Estado pue-
dan acceder en el mercado, alineados con las prio-
ridades establecidas por los Nodos de Innovación 
en documentos denominados Agendas Estratégi-
cas de Innovación, AEI, todo con el fin de mejorar 
la competitividad empresarial en cada uno de los 
departamentos del país.
Las empresas que más innovan pueden ser las más 
competitivas porque están a la vanguardia de los 
procesos y técnicas para desarrollar de manera 
eficiente su actividad productiva. La relación que 
existe entre la innovación y la competitividad es 
directa y positiva, porque a medida que se incre-
mente la innovación en las empresas también se 
incrementa la competitividad frente a otras em-
presas del mismo sector, o frente a conglomerados 
de pequeñas empresas que siguen manteniendo 
su labor de manera rudimentaria. La innovación 
parte desde el uso de tecnologías, hasta la reorga-
nización de la empresa en áreas administrativas y 
operativas a fin de establecer la importancia de la 
mejora continua. La competitividad se ve reflejada 
en el aumento de las ventas, de los ingresos y por 
ende de los beneficios percibidos (Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje, 2001).
Tomando como referencia a Castro y Feria (2012), 
quienes desarrollan un análisis sobre la competiti-
vidad de las empresas en Aguascalientes México, 
la presente investigación realiza una propuesta 
de autoevaluación empresarial a partir de una in-
vestigación interna de la organización, como se 
observa en las figuras 1 y 2. Estas características 
se identifican a partir de la revisión bibliográfica 
realizada por la autora, y a partir de deducciones 
obtenidas mediante la respuesta en la encuesta 
aplicada.
Figura 1. Características para evaluación en micro empresas.
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Figura 2. Características para evaluación en pequeñas empresas.
Las figuras 1 y 2 permiten establecer que el pro-
ceso de evaluación en las microempresas y en las 
pequeñas empresas, toman en cuenta factores 
como: participación en el mercado, competitivi-
dad y estabilidad. Además, las necesidades de las 
empresas varían dependiendo de su clasificación, 
siendo éste un factor importante para esta inves-
tigación a la hora de proponer y recomendar me-
didas que impulsen la innovación. Básicamente se 
establecen 3 factores importantes de los cuales se 
desprende el análisis: Talento Humano, Inversión 
en maquinaria y equipo, y Vinculación del sector 
académico; cada factor tiene sus características, 
las cuales deben estar presentes en la empresa 
para lograr diferentes resultados en cada factor.
Luego de aplicar el instrumento de investigación, 
en los resultados tabulados y analizados se en-
cuentra que un 91% de los encuestados realizó 
alguna innovación en su producto. Sin embargo, 
es muy reducido el porcentaje de empresas que 
incorpora un nuevo producto al mercado (solo el 
2%), y las demás solo han variado el envase, el sa-
bor o los insumos utilizados. El 11% de las empre-
sas entrevistadas no realizó ninguna innovación, 
lo que evidencia falta de orientación sobre su apli-
cación.
También se evidenció que el 25% de las empresas 
no realizó innovación en el proceso productivo y 
solo un 7% estableció un nuevo proceso en el mer-
cado. Según el modelo que guía la aplicación del 
instrumento, las empresas que no realizan mejoras 
en los procesos productivos tienden a desapare-
cer en un tiempo aproximado de 4 a 5 años, por los 
cambios constantes del mercado nacional o inter-
nacional. Adicionalmente, el 63% de las empresas 
encuestadas no realizaron ninguna innovación en 
la organización de la empresa, ni en sus procesos 
administrativos. Solo el 7% realizó una reorgani-
zación de procesos y actividades administrativas, 
considerando las capacidades de los trabajadores.
Vale la pena resaltar que la inversión en innova-
ción resulta importante a la hora de mejorar la ca-
pacidad productiva y el posicionamiento de una 
empresa en el mercado. Este aspecto se destaca 
en la investigación de Cote-Peña, Meneses-Ama-
ya, Arenas-Morantes, y Caballero-Pérez (2016) 
donde se asegura que para perfilarse como una 
región empresarial altamente competitiva, es ne-
cesario mejorar los niveles de inversión en activi-
dades científico-tecnológicas que incrementen las 
innovaciones de las empresas, demostrando que 
en Antioquia es mayor el porcentaje de inversión 
por parte de las empresas en Actividades de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (ACTI), a diferencia 
del departamento de Santander.
Así mismo, es necesario percibir la capacitación 
de los empleados como una inversión y no como 
un gasto. En este sentido, Parra-Penagos y Rodrí-
guez-Fonseca (2015), aseguran que es muy im-
portante la capacitación a los empleados porque 
integra la organización gracias al diseño de planes 
como estrategia para el crecimiento y la competi-
tividad, considerando a su vez que representa una 
inversión a corto y largo plazo benéfica para la or-
ganización y el empleado.
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La aplicación del instrumento también demuestra 
una relación entre el nivel de innovación y el tamaño 
de la empresa. Tomando en cuenta lo indicado por 
el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, los parámetros 
vigentes para clasificar las empresas son el número 
de empleados que tenga la empresa, y la cantidad de 
activos, demostrando que de las 44 encuestas reali-
zadas, 35 son microempresas (de 1 a 10 trabajadores) 
es decir el 79,5% y solo 9 empresas son pequeñas 
(de 11 a 50 trabajadores) es decir, el 20,4%. De igual 
forma, el 48% de las empresas encuestadas no tiene 
acuerdos comerciales. Sin embargo, cabe aclarar que 
todas las empresas pequeñas que fueron encuesta-
das tienen acuerdos entre empresas del mismo sec-
tor o acuerdos intersectoriales que buscan su forta-
lecimiento, lo cual indica que son las microempresas 
quienes no poseen estos acuerdos.
En cuanto al interés por realizar alianzas estratégicas 
que permitan mejorar la capacidad productiva y la 
generación de negocio a través de las iniciativas de 
asociación, se concluye que el 70% si realiza asocia-
ciones con otras empresas y se cooperan. El hecho 
de pertenecer a las agremiaciones puede permitir un 
mejoramiento continuo considerando la interacción 
entre empresarios de un mismo sector, que sufren y 
padecen situaciones similares. Esto permite ver la re-
lación entre la innovación a partir de la participación 
activa dentro de las agremiaciones. Se evidencia que 
solo el 18% mantiene una relación continua con la 
agremiación.
También se evidenció que el 46% realiza inversión 
sólo cuando es necesario y únicamente el 16% de 
las empresas realiza inversión anual en maquinaria y 
equipos. En esta pregunta se les explicaba a los en-
cuestados que las TIC hacen referencia a las tecno-
logías de la información y comunicaciones, dando 
como resultado que el 82% utiliza tecnología dentro 
del desarrollo habitual de su proceso productivo, 
mientras que solo un 2% no tiene acceso a ella y rea-
liza sus actividades de manera artesanal.
En la tabla 1 se muestra la realidad de la contratación 
en las micro y pequeñas empresas agroindustriales 
de Cúcuta, como referente importante para medir la 
innovación empresarial desde los procesos gerencia-
les.
Número de empleados con título profesional en las empresas
SI
De 1 a 5 28 64%
De 6 a 10 2 5%
Más de 10 0 0%
No tiene 14 31%
TOTAL 44 100%
Número de empleados con nivel técnico o tecnólogo en las empresas
SI
De 1 a 5 2 5%
De 6 a 10 25 56%
Más de 10 6 14%
No tiene 11 25%
TOTAL 44 100%
Número de empleados con bachillerato en las empresas
SI
De 1 a 5 1 2%
De 6 a 10 26 59%
Más de 10 17 39%
No tiene 0 0%
TOTAL 44 100%
Tabla 1. Contratación según cualificación.
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En el análisis de la tabla 1 se puede identificar 
que existe un 31% del total de las empresas que 
no cuenta dentro de su planta con trabajadores 
profesionales; además, un 25% de las empresas no 
tienen trabajadores con nivel académico técnico 
o tecnológico. Todas las empresas cuentan con 
trabajadores bachilleres, y el 59% de las empresas 
asegura que tiene en su planta de personal entre 6 
y 10 bachilleres, lo cual resulta interesante de eva-
luar, considerando que por su clasificación las mi-
croempresas tienen una planta de personal no su-
perior a 10 empleados, mientras que las pequeñas 
empresas tienen una planta de personal de entre 
11 y 50 trabajadores, según la Ley 905 de 2004.
En cuanto al tercer objetivo específico, en la figu-
ra 3 se presenta una propuesta de autoevaluación 
para las empresas, a fin de que puedan verificar los 
requisitos mínimos que permitan lograr la genera-
ción de un sistema de innovación empresarial, que 
obtenga como resultado la competitividad local.
Figura 3. Propuesta para la evaluación de la innovación empresarial.
La propuesta surge de la revisión bibliográfica y 
se valida con los resultados de la aplicación del 
instrumento de investigación. Básicamente se es-
tablecen 3 factores importantes de los cuales se 
desprende el análisis: Talento Humano, Inversión 
en maquinaria y equipo, y Vinculación del sector 
académico. Cada uno de ellos tiene sus caracte-
rísticas, las cuales deben estar presentes en la em-
presa para lograr diferentes resultados por cada 
factor.
En el modelo se definen las características de ma-
nera diferenciada, considerando por separado 
las microempresas (o empresas familiares), por 
su complejidad, ambiente emocional de crisis y 
conflictos familiares; y las pequeñas empresas que 
tienen mayor producción y procesos diferentes. Lo 
anterior conlleva a la generación de un sistema de 
innovación empresarial, el cual, aplicado correc-
tamente obtiene resultados como infraestructura 
tecnológica, la competitividad empresarial, mejo-
ra de la productividad, acceso a mercados inter-
nacionales, ventajas comparativas y competitivas, 
mayor calidad en el servicio prestado y menores 
costos de operación.
Los resultados presentan una relación importan-
te con los hallazgos de Bolton y Hannon (2016), 
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quienes muestran la importancia de la innovación 
empresarial a través del uso de la tecnología, cri-
terio que se evidencia como debilidad en las em-
presas aquí evaluadas. Los autores muestran un 
ejemplo de modelo de negocio innovador en la 
transformación de los sistemas socio-técnicos y se 
centran en las tecnologías de energía descentra-
lizadas, explorando la innovación del modelo de 
negocio en el contexto de una transición hacia un 
sistema económicamente sostenible y aplicable a 
cualquier empresa.
Así mismo, se evidenció en la presente investiga-
ción que la voluntad de implementar procesos de 
innovación empresarial está directamente relacio-
nada con un mejor posicionamiento en el merca-
do. Esto coincide con el trabajo de Rusu (2016), 
donde se concluye que es de gran importancia 
la decisión del empresario de colocar en práctica, 
por un periodo corto de tiempo, una innovación 
en el producto, en el proceso, la comercialización 
y la organización empresarial, evidenciando el im-
pacto y transformación de la empresa debido a los 
cambios realizados.
4. Conclusiones
Las microempresas y pequeñas empresas del sec-
tor agroindustrial de Cúcuta evidencian que falta 
mejorar su capacidad de innovar en el proceso, 
producto y organización empresarial a fin de con-
tribuir a la competitividad local de la ciudad. Esto 
se soporta en que el 11% de las empresas encues-
tadas no realizó ninguna innovación en los últimos 
5 años, el 48% no tiene ningún acuerdo comercial 
con otras empresas y el 32% no tiene contacto con 
las agremiaciones empresariales.
La innovación tiene una relación directa y positiva 
con la competitividad, debido a que no se puede 
ser competitivo frente a otras empresas si no se 
tienen mejoras atractivas dentro del proceso pro-
ductivo, en el producto o servicio, o en la organi-
zación. La innovación no debe ser necesariamen-
te algo extraordinariamente nuevo; pero sí que 
marque la diferencia y permita la fidelización del 
cliente.
En este sentido se presentó una propuesta de au-
toevaluación empresarial que permita verificar 
efectivamente las condiciones internas de la em-
presa para la generación de un sistema de inno-
vación. Este sistema permitirá obtener resultados 
como infraestructura tecnológica, la competitivi-
dad empresarial, mejora de la productividad, ac-
ceso a mercados internacionales, ventajas compa-
rativas y competitivas, mayor calidad en el servicio 
prestado y menores costos de operación. La pro-
puesta se plantea con el fin de que las empresas 
consideren los factores expuestos y puedan au-
toevaluarse, consiguiendo generar una innova-
ción que propicie la competitividad local en las 
empresas agroindustriales de Cúcuta.
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